


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Fuzoku Song Natorigawa in the Three “Kurabiraki” Chapters 
of Utsuho Monogatari: On the Scenes between Nakatada and Korekoso
Kaoru YAMASAKI
　In the three “Kurabiraki” chapters of Utsuho Monogatari, there is several scenes from which the lyrics of the 
fuzoku song (a kind of ancient court songs which was popular in Heian period) Natorigawa are quoted. The pur-
pose of this paper is to interpret those as a series of story and clarify the relation between those and the meaning 
of the lyrics of the fuzoku song Natorigawa. The lyrics are dialogic, consist of the question (“How many shallows 
of the Natori River did you ford?”) and the answer (“I forded 7 or 8 shallows, but it’s very uncertain because I did 
at dark midnight”).
　In the first volume of the “Kurabiraki” chapters, children serving Suzushi sing the fuzoku song Natorigawa 
when Nakatada visits him. In this scene, they compare Nakatada to the person who forded the Natori River in the 
lyrics. It can be interpreted that they banter him about his lechery, because fording it implies getting a reputation 
as a philanderer. Nakatada is embarrassed, quotes the lyrics and says to children “E shira zu ya” (“I don’t know 
how many shallows of the Natori River I forded”). Then, in both the middle and last volume of the “Kurabiraki” 
chapters, it is told that Korekoso (a girl in those children who sing Natorigawa in the first volume of the “Kurabi-
raki” chapter) also quotes the lyrics and says to Nakatada “Kure ni”, “Yūsari ko” (“Come on before it gets dark, 
and you will know how many shallows you would ford”). It’s a witty riposte to Nakatada’s word “E shira zu ya”. 
Therefore, he is attracted by her, and sends her his waka poem from which the lyrics are quoted.
　On the scenes between Nakatada and Korekoso from which the lyrics of the fuzoku song Natorigawa are 
quoted, his lechery which isn’t told clearly in main stories is revealed.
